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Development of the Paper and Pencil Version of Self-Esteem Implicit Association 
Test for Children (SE-IAT-C)：
 Investigation of the Reliability and Validity Utilizing Rosenberg’s Self-Esteem Scale and 
Assessment of Children by Teachers
YOKOSHIMA Takayuki *，UCHIYAMA Yumi **，
UCHIDA Kanako ***，YAMASAKI Katsuyuki ***
　　This study aimed to develop the paper and pencil version of Self-Esteem Implicit Association Test for Children (SE-IAT-C) 
and examine its reliability and validity. In Study 1 in which 581 4th- to 6th-grade elementary school children participated, a 
significantly positive correlation between implicit association test blocks was demonstrated. In addition, implicit self-esteem 
and explicit self-esteem (Rosenberg’s self-esteem scale) were found to be uncorrelated. These results suggested that the SE-
IAT-C has a test-retest reliability and discriminant validity. In Study 2 in which 7 school teachers participated, 12 high implicit 
self-esteem children were assessed as children having low anxiety, low aggression, and high autonomy by their teachers. On 
the other hand, 11 low implicit self-esteem children were assessed as having high anxiety, high aggression, and low autonomy. 
These results were consistent with the characteristics of high and low implicit self-esteem revealed in prior studies, suggesting 
the criterion-related validity of the SE-IAT-C.
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抱きやすく（Kernis, Grannemann, & Barclay, 1989）（10），抑うつ
が高い（Kernis, Grannemann, & Mathis, 1991）（11）。また，日々
の肯定的あるいは否定的なイベントの影響を受けやすく
（Greenier, Kernis, McNamara, Waschull, Berry. Herlocker, & 
Abend, 1999）（12），肯定的な評価を好む一方で，否定的な
評価に対して防衛的になる傾向があり（Kernis, Cornell, 
Sun, Berry, & Harlow, 1993）（13），公的自己意識が高い（Kernis, 


























Trapnell, Heine, Katz, Lavallee, & Lehman, 1996（19）; Kernis, 




















考えられている（motivation and opportunity as determinants 




















される（e. g., 人種に対する偏見を測定する IATであれば，





















感情の概念を測定した PC 版と紙筆版の IATは，互いに正
の相関を示すことから，比較的共通の概念が測定される


























が分かっている（Jordan, Spencer, Zanna, Hoshino-Browne, 






ことが報告されている（Jordan et al., 2003）（32）。また，低
ISEの者は学業成績や容姿，他者からの承認，他者との
比較といった外的要因への自己価値の随伴と関連を示す























































Friedman, & Deci, 2006）（37），外的基準や他者との比較に依
存した自己価値の感覚ではなく，自分らしくいられること
で自然と生起する自己価値の感覚（満足感や充足感など）






























人の情報処理過程の 2 過程モデル（dual-processing model）



































対象とした ISEの研究は非常に少なく（Leeuwis, Koot, 















































や（e.g., go/no-go assoiation task, Nosek & Banaji, 2001（47）; 
single-category IAT, Karpinski & Steinman, 2006（48）; brief 
implicit association test, Sriram & Greenwald, 2009（49）），多く
の人にとって潜在的態度がより中性的な状態（ポジティ
ブでもネガティブでもない状態）にある itや thatといっ






























ら（e.g., 喫煙，飲酒，差別行動，判断，同性愛行動など ; 















表 1　紙筆版 SE-IAT-C の刺激語
－ 6－ － 7－
域への自己価値の随伴を促し，自尊感情（ESE）を不安定
にさせる（Jordan et al., 2003（32）; Zeigler-Hill, 2006（31））。そ
して，先述の通り，そうした随伴性や変動性の高い自尊
感情は不安や攻撃性を高めることから（e. g., Kernis et al., 








































児童用紙筆版自尊感情潜在連合テスト（Paper and Pencil 
































課題で実施した。ブロック 1・2は IAT 課題に慣れさせる
ための練習課題として実施した。ブロック 5は逆転した
カテゴリー語の位置に慣れさせるために実施した。ブロッ





表 2　紙筆版 SE-IAT-C の手続き
－ 6－ － 7－
　冊子は児童に実施することを考慮して文字を大きくし，





























　調査は 2016 年 2 月に T 県の小学校 2 校の 4 年生～ 6 年
生（全 20クラス，601 名）を対象に実施した。測定は，
紙筆版 SE-IAT-C，自尊感情質問紙の順番で行われた。紙
筆版 SE-IAT-Cの実施時間は平均して 20 分ほどであり，
児童の理解度に問題は見られず，実施は円滑に行われた。
分析には，紙筆版 SE-IAT-Cおよび質問紙に欠損の見られ


























規性の検定は有意であり（p<.01, 歪度 .22, 尖度 -.22, 最大








得点が正の方向に偏りがあることは Jordan, Whitfield, & 
図 1　組み合わせ課題（見開き左ページ）








快：2 回目）からブロック 7（自分―不快：2 回目）を引
いて組み合わせ課題後半（ISE 後半）の指標を作った。結
果，ISE 前半と ISE 後半の得点に差は見られなかった（t



























の得点範囲は，上位が 26 点～ 35 点，下位が－ 2 点～－
11 点であった。上位の 26 点と下位の－ 2 点には同点者が
複数人いたため，評定対象に含めた。最終的に，上位 34






表 3　ISE 前半および ISE 後半の得点差の検定と相関係数
表 4　ISE 得点の男女別，学年別の平均値および標準偏差と得点差の検定



























































　調査は 2016 年 4 月に徳島県の小学校の教員を対象に




象とした。評定対象の数は ISE 上位が 12 名（男児 4 名，
女児 8 名），ISE 下位が 11 名（男児 8 名，女児 3 名）の計





























































目も含まれている（e.g, I feel that I’m a person of worth, at 
least on an equal plane with others）。邦訳版の尺度も同様で
あり，Rosenbergの自尊感情尺度によって測定された自尊
感情は，そうした側面も包括した全般的な自尊感情概念




















































  表 5　担任教師による児童評定に対する ISE 上位児童と
　　 下位児童の得点差の検定
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